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adat. Langkah-langkah penelitian di jelaskan pada BAB III Metode Penelitian yang 
terdiri dari waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, metode pengambilan data, 
jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Data 
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